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Office of Accreditation
527 Andy Holt Tower     Knoxville, TN  37996‐0152 
865‐974‐3635     865‐974‐4811 fax     malbrech@utk.edu 
 
 
 
June 22, 2016 
 
Dr. Belle S. Wheelan, President 
SACS Commission on Colleges 
1866 Southern Lane 
Decatur, GA  30033 
  Letter of Notification: New Off‐Site Location 
 
Dear Dr. Wheelan, 
The University of Tennessee, Knoxville, is adding a new off‐site location for the delivery of the 
Professional MBA provided by the Haslam College of Business beginning Fall Semester 2017. The new 
site is located in Franklin, Tenn., in the Nashville Metropolitan Statistical Area in central Tennessee, and 
is currently under lease negotiation. 
Attached materials include,  
1) Prospectus documentation about the program and site,  
2) Faculty Roster form including course descriptions and list of faculty responsibilities, 
3) Tennessee Higher Education Commission proposal document including organizational chart and 
anticipated budget with letters of endorsement from the Chancellor and System President. 
Contact person for the Program is 
Dr. Bruce K. Behn 
Associate Dean, Graduate and Executive Education 
Haslam College of Business 
453 Haslam Business Building 
Knoxville, TN 37996‐4140 
865‐974‐1760, bbehn@utk.edu. 
Materials were submitted to the Tennessee Higher Education Commission on June 14, 2016 and we are 
awaiting their approval.  
If you have any questions or require additional information from me, please let me know. 
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June 22, 2016 
Cc: Dr. Jimmy G. Cheek, Chancellor 
Dr. Susan D. Martin, Provost and Senior Vice Chancellor 
Dr. Steve L. Mangum, Dean, Haslam College of Business 
Dr. Bruce K. Behn, Associate Dean for Graduate and Executive Education 
Dr. Dixie L. Thompson, Vice Provost and Dean of the Graduate School 
Dr. Robert J. Hinde, Vice Provost for Academic Affairs 
Dr. Steven M. Sheeley, Vice President, SACS COC 
